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 Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa kelas X tehnik permesinan SMK Teknologi dan Industri Kristen Salatiga 
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan dalam 
proses pembelajaran yang dilakukan guru kurang menarik bagi siswa. Guru hanya 
menggunakan metode ceramah dan proses pembelajaran di kelas hanya di arahkan 
pada kemampuan menghafal siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran guru 
yang mendominasi sedangkan siswa pasif hanya duduk, diam dan mendengarkan 
penjelasan guru, sehingga siswa merasa jenuh dan bosan yang akhirnya tidak 
memperhatikan penjelasan guru dan siswa tidak bisa menjawab pertanyaan dari 
guru. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui penerapan metode 
pembelajaran aktif team quiz di kelas X Tehnik Permesinan SMK Teknologi dan 
Industri Kristen Salatiga semester II Tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian 
yang dilakukan adalah Penelitian Tindakan Kelas, terdiri dari dua siklus. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik tes, observasi dan dokumentasi. 
Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas X Tehnik Permesinan SMK 
Teknologi dan Industri kristen Salatiga yang berjumlah 33 siswa yang terdiri dari 
siswa laki-laki semua. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 100% 
tuntas dan mencapai KKM  ≥75 yang ditentukan dari sekolah. 
 Hasil penelitian menunjukan pada tahap pra siklus ada 12 siswa atau 36% 
tuntas dan 21 siswa atau 64% belum tuntas dengan rata-rata kelas 64. Siklus I 
dengan menerapkan metode pembelajaran aktif team quiz  terjadi peningkatan 
sebanyak 22 siswa atau 67% tuntas dan 11 siswa atau 33% belum tuntas dengan 
rata-rata kelas 70. Kemudian pada siklus II terjadi peningkatan lagi sebanyak 33 
siswa atau 100% tuntas dengan rata-rata kelas 79. Hal ini menunjukan bahwa 
penelitian telah berhasil, buktinya dengan indikator pencapaian yang telah 
diterapkan oleh peneliti yaitu 100%  siswa telah tuntas dan mencapai KKM ≥75. 
Dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran aktif team quiz dapat 
meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa kelas X Tehnik 
Permesinan SMK Teknologi dan Industri Kristen Salatiga Semester II Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Berdasarkan keberhasilan tersebut, maka penulis 
menyarankan guru supaya menggunakan metode pembelajaran aktif team quiz 
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